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İMDİ düşünüyorum da, Muammer Aksoy ile 
tanışıklığımızın üstünden 35 yıl geçmiş. Tur­
han Feyzloğlu’nun öğrencilerine “nabza gö­
re şerbet vermeyin” dediği için görevinden alındığı 
günler... Feyzloğlu Galatasaray’dan arkadaşımdı. Ak- 
soy’u olayı protesto etmek için kürsülerini bırakan 
Mülkiyeli ilim adamları arasında tanıdım. Sonra, 
“Akis’’te yazı işbirliğimiz oldu. Benim ve hakların­
da dava açılan başka Akis’çilerin savunmamızı hiç­
bir karşılık beklemeden o üstlendi. Kurucu Mecıls’te ‘ 
Anayasa Komisyonu’nun sözcüsüydü. İlişkilerimiz 
hep sürdü. “Akis”e yazmakta, demeçler vermekte 
devam etti. Ben senatodan, o Millet Mecllsi’nden Av­
rupa Konseyi Asamblesi’nde aynı zamanda görev 
yaptık. Saygı uyandıran bir temsilciydi.
Muammer Aksoy’un çok kimseyle bir noktada 
yolu birleşmiş, bir noktada ayrılmış, tekrar birleşmiş, 
tekrar ayrılmıştır. Bu, duygusal ve renkli bir kişiliğe 
sahip bulunmanın kaçınılmaz kaderidir. Ama Muam­
mer Aksoy başlıca mimarlarından olduğu 1961 Ana­
yasasındaki çizgiyi asla terketmemiştir. Hukuk bil­
gisini de bazen öyle, bazen böyle, fakat daima o çizgi 
üzerinde kullanmıştır. Bunu yaparken tutarlığına ev­
vela kendisini inandırdığı için bütün mücadeleleri­
ni açıktan, büyük bir cesaret ve atılganlıkla sürdür­
müştür.
İÇİN Muammer Aksoy?
Çünkü Muammer Aksoy hiçbir kimse, hiçbir 
eğilim için öyle mutlaka ortadan kaldırılma­
sı gereken tehlike değildi. Ama düşünüyorum da, 
1980 öncesinde teröre kurban giden birçok ilim ada­
mı kendilerini öldürenler.açısından böyle bir tehli­
ke mi oluşturuyorlardı? Üniversite çevresinden ol­
madığım için, itiraf ederim ki bunlardan bazılarının 
adını ilk defa, olaydan sonra duymuşumdur. Ancak 
hepsi saygıdeğer kimselerdi.
Demek ki o tarihlerde amaç en saygıdeğer insan­
ların bile kudretli terörün pençesinden kurtulama- 
yabilecekleri havasını yaratarak yüreklerde dehşet 
ve teslimiyet uyandırmaktı. Bu kurbanların hemen 
hepsinin, aksi bütün demeçlere rağmen, kanlarının 
yerde kaldığı, katillerinin yakalanamadığı ayrı bir ger­
çektir. Bu da ispatlamaktadır ki suikastlar profes­
yonellerin işidir. Profesyonellerin arkasında ise da­
ima bir örgüt bulunur.
Bundan dolayıdır ki “Muammer Aksoy’dan Ke­
mal Horzum’un intikamının alındığı” pek İnandırıcı 
görünmemektedir.
İstanbul’da bir polis memurunup öldürülmesi ile 
Ankara'da Muammer Aksoy'un öldürülmesi, terörün 
tekrar başlatılması için düşünülmüş bir aynı zinci­
rin halkaları mıdır? Yoksa zamanlafna bir tesadüf­
ten mi ibarettir? Bunu önümüzdeki günler göstere­
cektir.
I ÖYLE olayları çözmenin Almanya, Fransa, 
İtalya gibi bizden çok daha fazla yetişmiş uz-
------ 'manı ve teknik imkânları bulunan ülkelerde
bile kolay olmadığı, zaman aldığı bilinmektedir. 
Onun için, şu herkesi sinirlendiren “kanları yerde 
kalmayacaktır” sakızını bu sefer Başbakan ve bakan­
ları bir yana bıraksalar da işin üzerine ciddiyetle eği- 
linse...
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